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And know here is my secret,  
a very simple secret:  
“It is only with the heart that one can see rightly, what is essential is invisible 
to the eye” 
-Little Prince-
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PERNYATAAN 
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “HUBUNGAN 
OPTIMISME DENGAN ONSET KETUNANETRAAN PADA PENYANDANG 
DISABILITAS NETRA DEWASA AWAL DI PSBN WYATA GUNA KOTA 
BANDUNG” beserta seluruh isinya sepenuhnya adalah karya saya. Di dalamnya 
tidak terdapat bagian yang merupakan plagiat dari karya orang lain dengan cara-cara 
pengutipan yang tidak sesuai etika keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan 
adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya atau adanya klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya. 
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